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Na temelju teorije jezika u kontaktu R Filipoviea i korpusa koji se sastoji od 
oko 1500 anglicizama u talijanskom prikupIjenih u okviru rada na projektu 
Jezicni dodiri u posrednom i neposrednom posudivanju analiziraju se seman­
ticke promjene do kojih dolazi u fazi sekundarne adaptacije anglicizama u ta­
lijanskom jeziku 
1. Uvod 
U procesu jezicnog posudivanja. uz promjene na morfoloskoj i fonoloskoj razini. do­
lazi i do promjena znacenja. U fazi primarne adaptacije rijeci koje imaju jedno i1i ma­
Ien broj znacenja u jeziku davaocu mogu se u jeziku primaocu koristiti u nepromije­
njenom znaeenju. U slueaju kada rijec u jeziku davaocu ima veci broj znaeenja. sto je 
u engleskom vrlo eesto. u jeziku primaocu se preuzima jedno ili manji broj tih znace­
nja. pri eemu mOlemo govoriti 0 suZenju broja znacenja (Filipovic. 1986:165). U fazi 
primarne adaptacije mole doci i do suZenja u semantickom polju (Filipovic 1986:168). 
o fazi sehmdarne adaptacije mOle se govoriti kada je posudenica integrirana u sustav 
jezika primaoca. te se dalje razvija kao bilo koja domaca rijee. lime na semantickoj 
razini dolazi do promjena kao sto su prosirenje u broju znacenja i njihovu polju, te do 
promjena vezanih uz metaforu, metonimiju, pejorizaciju i elipsu. Primjera sekundarne 
adaptacije na semantickoj razini manje je negoli primjera primarne adaptacije. Fazu 
primarne adaptacije. naime. mora proci svaka posudenica. dok samo neke posudenice. 
i to uglavnom one koje su wIe u siru upotrebu, ulaze u fazu sekundarne adaptacije. 
2. Prosirenje u broju 
U fazi sekundarne adaptacije neke posudenice dobivaju nova znaeenja koja nisu 
imala u jeziku davaocu, sto znaci da bi se pri eventualnom prevodenju na jezik dava­
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lae morala koristiti neka druga rijee odgovarajueeg znacenJa. Na§ korpus sadrzi 
razmjerno velik broj primjera koji mogu ilustrirati semanticke promjene tog tipa. 
E. box primarno je preuzet u znaeenju 'kutija' (= l.a) 1 i 'pregrada u konju.§nici' 
(= 3.a). Ostala su znaeenja rezul tat sekundarnog prosirenja: 1) 'mjesto za snabdije­
vanje i popravak vozila na automobilskim i motociklistickim utrkama' (e. pi!); 2) 
'spremiste za vozilo, garaZa' (e. garage); 3) 'ogradica za djecu ko-ja jos ne znaju ho­
dati' (e. playpen). SljedeCi citat moze posluZiti kao i1ustracija znaeenja pod brojem 1: 
»11 pilota corre veloce, .. . finita la prova si ferma ai box...« (Gioia, LIV, n.9, 
p. 131) 
E. boy preuzet je u znaeenju 'sluga' (=4.). U tom se znaeenju rijee koristila u Ita­
Iiji do kraja 20-ih godina. Postepeno je doslo do diferencijaeije osnovnog znaeenja, te 
se rijee poeela koristiti u znaeenju: 'osoba koja skuplja loptice u tenisu', 'sluZbenik 
hotela zaduZen za nosenje prtljage i pokretanje dizala' (u ovom bismo slueaju mogli 
govoriti 0 elipsi nastaloj skraeivanjem e. lin-boy), 'konju.§ar' (elipsa od e. stable boy ). 
Uz ta se znaeenja boy u talijanskom javlja i u dva znaeenja koja su potplUlO razliCita 
od onih koja rijec ima u engleskom, a to je: 1. 'osoba koja trenira nogomet' 2. 'plesac, 
baletan'. Do drugog je znaeenja doslo mozda prema analognoj upotrebi e. girl koja u 
talijanskom znaCi 'plesaCica u varijeteu' (elipsa od e. dancing girl) . Kao ilustraciju 
ovoga znaeenja mozemo navesti sljedeCi primjer: 
»I miei sogni di gloria li ho realizzati tutti, ma ( .. .) ce ne sono ancora due: i\ 
primo e quello di mettere in seena lUla grande rivista con trenta ballerine, dieci 
boys, ( .. .)« (Gioia, 1992, n. 44, p. 76) 
E. cargo znaCi 'teret na brodu, zrakoplovu ili nekom vozilu'. U talijanskom se ko­
risti samo u sekundarnom znacenju: 'teretni brod ili zrakoplov', sto bis mo mogli sma­
trati primjerom sinegdohe (pars pro toto). 
» ...con i cargo Air France ehe fanno fatica a tener dietro agli ordini degli im­
portatori.« (Corriere della sera, 116, n. 100, p. 8) 
E. cJergyman u jeziku davaoeu znaci 'sveeenik'. U ovom se slueaju moze govoriti 
o sekundarnim promjenama znacenja do kojih je doslo bez primarne adaptacije. Rijee 
se naime u talijanskom koristi iskljueivo u znaeenju 'svecenicko odijelo koje se sastoji 
od ernih hlaea i kratkog kaputa s bijelim ovratnikom i obieno se nosi izvan erkve'. 
E. Eskimo u jeziku davaoeu znaCi samo 'Eskim; stanovnik sjeverne Kanade, Gren­
landa, Aljaske i istocnog Sibira'. U talijanskom se koristi samo u sekundarnom znace­
nju: 'velika sivo-zelena jakna od nepropusna materijala s kapuljaeoffi, obicno podstav­
Ijena krznom'. Engleski bi ekvivalent bio parka i1i anorak (Sehmid 1989:54). 
E. F/ying Dutchman koristi se u jeziku davaocu u dva znaeenja: 1. 'Iegendarni ho­
landski brod koji se prema prieama pojavljuje u blizini Rta dobre nade' i 2. 'kapetan 
tog broda koji je osuden da vjeeno luta morima' (WEUD). U talijanskom se koristi u 
znaeenju 'lagan, vrlo brz brod za dvije osobe u regati'. 
E. Miss preuzeta je, kao i u drugim europskim jezicima, u znacenju 'pobjednica 
natjecanja u Ijepoti' (2.b). U talijanskom se rijee do nedavno koristila i u znacenju 
'engleska guvernanta, engleska nastavniea'. 
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3. Prosirenje u polju 
o prosirenju u polju troze se govoriti kada je rijee preuzeta u znaeenju koje po­
stoji u jeziku davaocu, pri eemu u jeziku primaocu dolazi do semantickog prosirenja. 
Kao i1ustraciju ovih promjena navest 6etro nekoliko primjera iz naSega korpusa. 
E. bookmaker preuzet je u znaeenju 'Covjek koji prima oklade na ulrkama' (=2.). 
To je znaeenje sekundarno prosireno na podrueje politike, te se koristi za 'osobu koja 
predvida buduCi razvoj dogadaja'. 
» ... i book-maker della politica danno favorita l'accoppiata vincente: ... « (Pa­
norama, XXIX, n. 1321, p. 42) 
E. City preuzet je u znaeenju 'poslovni centar Londona'. To je znaeenje prosireno, 
te se koristi i za poslovni cent ar bilo kojeg velikog talijanskog grada. 
E. derby znaci 'jedna od poznatih tradicionalnih konjskih ulrka, kao npr. ona u Ep­
sonu u Engleskoj' (=l.a). U talijanskom se koristi u znaeenju 'utakmica izmedu dvije 
nogometne tromeadi iz istog grada i1i regije, i1i izmedu tromeadi koje su tradicionalni 
suparnici' . 
»li derby di Genova: Senza Mancini. la Samp non gira« (Repubblica. 1.4.1991, 
str.37) 
E. Far West primarno oznaeava zapadni dio SAD naseljavan krajem 19. stoljeea. 
U talijanskom se koristi i u prosirenom znaeenju: 'bilo koji teritorij na kojemu vladaju 
vlastiti nemilosrdni zakoni, nasilje i kriminal'. 
E. gangster, uz primarno znaeenje 'razbojnik, clan zlocinacke organizacije', u tali­
janskom oznacava i 'beskrupuloznu osobu koja zeli ostvariti vlastite ciljeve ne birajuCi. 
sredstva'. 
E. New Deal oznaeava skup druStvenih i gospodarskih mjera vlade SAD (1933/34) 
za vrijeme predsjednickog mandata F. D. Roosevelta, donesenih kake bi se rijciila go­
spodarska kriza 1929. U talijanskom se termin koristi i u prosirenom znaeenju koje 
obuhvaea bil0 kakve radikal ne promjene ili obnovu u gospodarstvu, te nov kurs neke 
politicke stranke. 
4. Elipsa 
Elipsu trozetro definirati kao izostavljanje dijela rijeCi ili sintagme, pri eemu pre­
ostali dio preuzima znaeenje cjeline. U okviru op6e tendencije skraCivanja izraza u 
suvremenom jeziku, ta je pojava vrlo eesta. Ovdje neeemo govoriti 0 elipsi do koje 
dolazi vec u jeziku davaocu, nego samo 0 primjerima elipse koji nastaju u jeziku pri­
maocu. Pri tome promjene znaeenja mogu biti tako velike da elidirana rijee u jeziku 
davaocu ima potPlU10 drugo znacenje. Korpus sadrzi velik broj takvih primjera, od 
kojih 6emo navesti samo neke. 
T. golf nastao je elidiranjem e. golf-coat i znaCi 'pulover', dok e. golf oznaeava 
vrstu sporta. Rijee je u talijanskom vrlo eesta i javlja se u izvedenicama kao sto su 
gollino, golfetto, golfone i sI. Engleski bi ekvivalenti bili jersey, cardigan, sweater, 
pullover ili jumper. 
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»li twin-set. .. e formato dal golfmo a stampa foulard ... « (Gioia. LIV. n.9. p. 
184 ) 
T. basket elipsa je nastala od e. basketball 'kosarka'; e. basket znaCi 'kosara·. 
» ... ho tentato gli sport di squadra: football. basket.« (Panorama. 10.2.1991. str. 
127) 
T. 	water nastao je elidiranjem od e. water-closet ('W.C:); e. water znaCi 'voda·. 
» ... e stato vendieato da European... ehe ha ritratto i1 fustigatore seduto su LU1 
water« (Europeo. 27.9.1991. p.l11) 
T. 	trench elipsa je nastala od e. trench coat i oznaeava tip kaputa (e. trench znaCi 
'rov. jarak·). 
» ... i\ t rench sportivo ehe arriva al ginocchio ...« 
» ... il trench color biscotto ...« (Gioia.4.2.1991) 
S. 	 Metafora 
Metafora je jedan od faktora koji dovode do promjene znacenja. U proeesu jezic­
nog posudivanja primjeri metafore nisu osobito cesti. Kao primjer metaforicke upo­
trebe mogli bismo navesti neke sportske termine koji se koriste kako bi se opisale 
razliCite zivotne situacije. pri eemu bi metaforicki koneept za jezicne izraze bio iivot 
je sport (igra): 
E. corner preuzet je u znacenju 'udarae s ugla u nogometu' (= 9). Koristi se iz­
medu ostaloga i u frazi salvarsi in corner. koja znaCi 'poslati loptu preko linije kako bi 
se rijeSila opasna situaeija u kojoj bi moglo doci do protivnickog zgoditka'. Fraza je iz 
nogometne terminologije uSla u opci jezik i znaci 'spasiti se u posljednjem trenutku·. 
E. dribble preuzet je u znacenju 'prelaziti protivnika ne dopuStajuei mu da dode do 
lopte' (vi = 4.a). Koristi se i flgurativno u znacenju: 'nadmudriti protivnika; svladati ne­
ku teSkocu'. 
»Proprio per dribblare queste inconveniente, ( .. .) abbiamo optato per un buffet 
con tavoli« (Gioia, n.19/20. 1991, str. 69) 
E. pole position oznacava 'prednost koju ima vozac automobilskih utrka koji vozi 
unutarnjom trakom' (I - DNE). U talijanskom oznacava 'prednost pred protivnieima u 
realizaciji nekog projekta·. 
»Carlalberto Corneliani si prepara a salire al vertiee della Federtessile: e in 
pole position per sostituire al\a presidenza deli 'associazione Giorgio Maler­
ba .... « (Corriere della sera, 26.4.1991, str. 20) 
E. ping-pong primarno oznacava stolni tenis. U sekundarnom, prosirenom znace­
nju koristi se za 'prepucavanje' (najeesce u politiei). 
»Noi non vogliamo essere una pallina da ping pong fra Gran Bretagna e 
Spagna ... « (Repubbliea, 16. n. 69, str.17) 
6. 	 Metonimija 
Metonimija je u proeesu jezicnog posudivanja razmjerno rijetka. 0 njoj obieno 
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govorimo ako se neko vlastito ime u jeziku primaocu koristi kao opea imenica. Navest 
cemo nekoliko primjera iz korpusa. 
Apelativ koji je uSao u siroku upotrebu jest Liberty 'florealni stil u umjetnosti ti­
piean za drugu polovicu 19. st.'. Termin dolazi od imena Arthura Lasenby Libertya, 
vlasnika prodavaonice otvorene u Londonu 1875, poznate po predmetima izradenima 
prema estetskim kanonima 1. Ruskina i W. Morrisa, s naglaSenom sklonoscu prema 
umjetnosti Dalekog istoka. Umjetnicki pokret, koji je u Engleskoj nosio ime Modern 
Art, u Francuskoj Art Nouveau, a u Njemackoj Jugendstil, u Italiji je nazvan Liberty 
(Schmid 1989:105). 
E. pamela preuzet je kao ime jW1akinje istoimenog romana S. Richardsona, a da­
nas u talijanskom oznacava tip velikog slamnatog seSira. 
»Benvenuta estate con la grande parnela dorata« (Gioia, LIV/9, 12) 
E. montgornery, prema imenu engleskog generala B.L.Montgomerya (1887-1976), 
u talijanskom, kao i u mnogim drugim europskim jezicima, oznaeava VW1enu jaknu ko­
ja seze do koljena, s kapuljaeoffi Odgovaraju6a engleska rijec za taj odjevni pred­
met bila bi du/Tel coat. 
7. Pejorizacija 
U procesu jezicnog posudivanja katkada dolazi do koristenja neke rijeci u znaee­
njima koja su negativnija nego u jeziku davaocu. Ta pojava nije osobito cesta, no po­
kuSat cemo navesti nekoliko primjera. 
E. boss preuzet je u znacenju (=2.) 'poslodavac, sero U talijanskom se rijec cesto 
koristi s negativnim konotacijama za vodu mafije: 
»Da mesi a Milano infuria W1a guerra a colpi di mitraglietta fra i fedelissimi 
deI boss Pepe ei suoi ex gregari ... « (Corriere della sera, 116/48,41) 
Do pejorizacije katkada dolazi zbog sociolingvistickih razloga. Cesto se, naime, 
radi 0 razlicitom odnosu prema odredenim institucijama u raznim kulturama. Tako je 
npr. e. lobb)' preuzet u znaeenju 'grupa Ijudi koji nisu clanovi vlade niti zakonodavnog 
tijela, ali svojim privatnim kontaktima zagovaraju neko rjesenje u parlamentu; grupa 
Ijudi koja zastupa odredene interese' (= 2.a, 2.b). U Arnerici se takav oblik politickog 
pritiska smatra prihvatljivim i potrebnim jer se time stite interesi pojedinih kategorija 
gradana. U talijanskom rijec obicno ima negativne konotacije, i oznacava oblik pri­
tiska kojim se stite osobni interesi, cesto na stetu zajednice (Schmid 1989:108). 
Zakljucak 
U t.alijanskom postoji razmjerno velik broj primjera sekW1darne adaptacije na se­
mantickoj razini. TIme se rijee svojim novim znacenjem moze u potpW1osti odvojiti od 
izvornika. Vrlo su brojni i primjeri elipse, re1evantne i za semanticku i za morfolosku 
adaptaciju. Metafora, metonimija i pejorizacija takoder utjecu na promjene znacenja 
u fazi sekW1darne adaptacije, premda je primjera razmjerno malo. 
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NAPOMENA 
U svim primjerima broj ZIlatenja naveden u zagradi preuzet je iz Web5ter's Third Internaticr 
nal Dictonary of Ihe English Language, 1975, ako nije drugaCije navedeno. 
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1HE SECONDARY SEMANTIC ADAPTATION OF ANGLICISMS IN ITALIAN 
Summar y 
The author diseusses changes in meaning which occur at the stage of secondary 
adaptation of Engl ish loan-words in HaI ian, such as expansion in number, expansion in 
field, ellipsis, metaphor, metonymy and pejoration. 
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